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En el Consejo de ministros alebrado en el Palacio Nacional
4
4
HUESCA Año ll NUM. 297
El Gobierno ha sometido a la arobacién del ieie del Estado un proyecto de modiiicacidn del Gabinete, y el señor Alcalá Zamora, sin prejuzgar. ha dicho .que
quería consultar con los ieies de los grupos parlamentarlos.-Esta acttiud ha sido estimada por el Gobierno como falta de confianza y ha surgido la crisis,
El sénior Alcalá Zamora quiere ampliar las consultas a distintas personalidades políticas no electas a determinado partldo.-Han evacuado consulta los se flores
Besteiro, Cabello, Lerroux y Salmeron.-Hoy lo harán otros ieies de grupos parlamentarlos
Se celebra Consejo
de ministros en el
Palacio Nacional
La expectación política es ex-
traordinaria. - Los ministros
acuden al Consejo sin llevar
las carteras.-Se niegan a hacer
declaraciones a la gofrada
MADRID, 8.-A las once y media
de la mariana los alrededores de1Pa-
lacio Nacional se hallaban atestados
de curiosos que esperaban la celebra-
cién del Consejo de ministros anun-
~ciado. La expectación política era
enorme. Se aseguraba qua el jefe del
Gobierno se proponía plantear Ya cri-
sis total para dejar en amplia líber tal
al presidente de la República.
Poco antes de la hora anunciada
.han comenzado a llegar al Palacio
Nacional los ministros. Los periodis-
tas, en minero superior al de cos-
tumbre, interrogaban a los conseje-
~ros a Ya entrada. Ninguno ha querido
.hacer manifestaciones.
Los reportero s han observado que
los ministros, contra lo que ocurre en
"Consejos similares, no llevaban sus
respectivas carteras. Unicamente el
ministro de Obras Pliblicas señor
Prieto llevaba en la mano un sobre
grande.
A pesar del mutismo de los minis-
.tros se ha sabido que antes de acudir
.al Palacio Nacional se habían reunido
en Consejillo, en el que habían adop-
tadoacuerdos de gran importancia.
EI Gobierno plantea
al jefe del Estado la
crisis total
El cleseo del presi lente de con-
sultar a los jefes de minorías
ha sido estimadlo por el Go-
lrierno como una falta de con-
fianza.-Se trataba de modifi-
car el actual Gabinete
Entre el numeroso pujlblico que es-
peraba la salida de los ministros las
horas transcurrían lentas, mientras
crecía la expectación.
Por fin muy cerca de las dos de la
tarde han abandonado el Palacio los
se5ores Azaria y Albornoz. Los perio-
distas les han rodeado, interrogéndo-
-les acerca de lo tratado en el Consejo.
El se flor Azaria se ha limitado a de-
~cir que el ministro de Obras Públicas
les facilitaría la referencia oficial. El
señor Albornoz no ha. hecho manifes-
tacién alguna.
Al subir al automévll el señor Aza-
Fla, se ha dirigido a los periodistas y
muy sonriente, les ha dicho: Hoy van
a tener noticias sensacionales.
EI seriar Prieto ha tardado a salir
unos minutos. Ante el grupo de perio-
distas, ha dicho: El jeféldel Gobierno
ha leído al presidente de la República
un proyecto, que había sido discutido
y aprobado en el Consejillo que he-
mos celebrado esta ma na, mediante
el cual se propone el cubrir la cartera
de Hacienda, vacante por enferme-
dad del ser36r Carter así como el des-
.glose de la cartera de Agrlcultura, en
dos ministerios: Uno de Agricultura y
otro de Industria V Comercio. Los
ministros consideran indispensable
-esta subdivisión a efectos de la mejor
-organización del Gabinete.
El seriar presidente de la República,
-después de escuchar la lectura de ese
-proyecto ha dicho que, sin prejuzgar
,el acierto o desacierto de la propues-
-ra, quería conocer la opinión de los
.jefes de las minorías parlamentarias, |
ames de resolver.
Como el seriar Azaria y todos los
ministros han estimado en esta acti-
Mud presidencial una falta de confian-
..za, el primero ha presentado al jefe
del Estado la dimisión total del Go-
bierno.
-Y nada mas,haterminado dicien-
do el seriar Prieto.
-sabe usted cual será la clave y
cómo se resolveré la crisis?
El seriar Prieto ha dicho que nada
podía saber y se ha despedido de los
periodistas.
La crisis será mes Ia-
boriosa de Ío que se
suponía
El jefe del Estado consultaré a
destacadas personalidades, sin
puestos directivos, como Sén-
chez Román y Osario y Ga-
llardo.-Martinez Barrios elo-
gia al señor Azaria
Inme'diata.meme después de plan-
teada la crisis, se ha sabido que el
presidente de la República tiene el
propósito de ampliar las consultas
para su mes acabado conocimiento
de la situación política y del criterio
de todos los sectores. Además de las
obligadas invitaciones a los jefes de
los grupos parlamentarios, el señor
Alcalá Zamora se propone consultar
con Otras personalidades destacadas
que no ostentan cargos directivos,
entre ellas a los seziores Sanchez Ro-
man y ~ Ossorio y Gallardo.
Per esta causa la crisis será mucho
mas laboriosa de lo que lógicamente
había que suponer.
El señor Mar tinez Barrios, al tener
conocimiento de la crisis, ha elogiado
la nota del Gobierno dimisionario y
al señor Azaña por haber sabido plan-
tearla con arreglo a los términos cons-
titucionales.
La sesión del Congreso ha durado
escasamente cinco minutes, Un secre-
tario ha leído la comunicación del
Gobierno participando el planteamien-





El primero en desfilar por el
Palacio ha sido el sefior Bes-
teiro.-Ha aconsejado laforma-
cién de un Gobierno de am-
plia concentración republicana
presidido por una personali-
dad que goce de la confianza
de todos
A las cinco de la tarde ha Alegado
al Palacio Nacional el presidente de
las Cortes scrior Beeteiro. Los perio-
distas le han hecho algunas pregun-
tas que el selior Besteiro se ha nega-
do a contestar. Ureicamente ha dicho
que había sido llamado por el jefe del
Estado y que acudía a la entrevista.
Como se había supuesto, la per-
manencia del señor Besteiro en el Pa --
lacio Nacional, ha sido larga. A las
Seis de la tarde, cuando todavía con-
tinuaba en el despacho del sezior Al-
calé Zamora, llego el representante
de la miuoria socialista, don Remigio
Cabello, que tampoco quiso hacer
manifestaciones a la entrada.
Cerca de las seis y cuarto ha salido
el seriar Besteiro. Rodeado por los pe-
riodistas, les ha dicho:
-He dado amplia cuenta al presi-
dente de la Repmiblica de la situación
. parlamentaria y de la posición de cada
uno de los grupos que integran el
Parlamento. Le he expuesto mi pare-
cer de que debe consultar al grupo
mas numeroso de la Cámara, que no
es el socialista, y si éste no acepta el
Poder, hacer gestiones con una~ per-
sonalidad política que merezca ls con-
fianza de todos para que forme un
Gobierno de concentración republi-
caua con la colaboración del Partido
Socialista.
El señor Besteiro se ha despedido de
los periodistas sin hacer otras manifes-
taciones.
Cabello aconseja un Gobierno
republicano - socialista y Le-
rroux se pronuncia por uno de
concentración republicana, sin
el socialismo
El representante de la minoría socia-
cialista don Remigio Cabello ha perma-
necido en el Palacio Nacional durante
media hora. A las seis y media ha termi-
nado su entrevista con el se13or Alcalá
Zamora.
-He aconsejado al jefe delEstado-ha
dicho a los periodistas-la formación de
un Gobierno de concentración republi-
cana con la colaboración de los socia-
listas. Para nada he hablado de la perso-
na que podría presidir ese Gobierno. uf
-8,No puede usted decirnos nada
mas?, ha interrogado un periodista.
-Nada mas, ha contestado el seiior
Cabello, despidiéndose de los reporteros.
El seriar Lerroux ha llegado al Palacio
Nacional minutos antes de salir el señor
Cabello. La presencia del se flor Lerroux
ha producido un ligero movimiento de
expectación.
Los periodistas han abordado al jefe
radical: ;C6mo Cree usted que se resol-
veré la crisis, don Alejandro?
-No lo sé, ni puedo saberlo. He sido
llamado por el presidente de l.a Repébli-
ca y aquí estoy. Después de evacuar la
consulta me trasladaré a mi casa, en
donde me espera, reunida, la minoría ra-
dical.
A las siete, aproximadamente, ha sali-
do del Palacio el selior Lerroux.
-a Qué Gobierno ha aconsejado al
presidente?, ha preguntado un repórter.
-He expuesto al jefe de Estado mi
opinión con la máxima claridad. Le he
dicho que debe formarse un Gobierno de
amplia concentración republicana, exclu-
sivamente republicana, sin los socialis-
tas. Le he anunciado también que en el
caso de que los socialistas participaran
en el Gobierno, la minoría radical se iría .
francamente a la oposición.
-;Después de su entrevista con el
presidente no tiene usted formada opi-
nién respecto a la solución probable de
la crisis?, ha vuelto a preguntar el perio-
dista.
-Después =de la entrevista no puedo
decir a ustedes mes que lo que ya les he
dicho. El señor Lerroux se ha despedido
de los periodistas diciéndoles que mar-
chaba a su domicilio para informar a la
minoría radical, que le esperaba.
Lo que ha cliclmo el señor Sal-
merén.-Los radicales socialis-
tas son giartidarios de la conti-
nuacién de las actuales cortes
Desde las siete menos diez minutos
hasta las siete y cuarto, ha permaneci-
do en el despacho del jefe del Estado, el
presidente del Comité ejecutivo,del par-
dido radical socialista. don José Sal-
meron.
A preguntas de los periodistas, ha
contestado:
-He sido consultado por el presiden-
te de la Republica y en mi contestación
me he remitido a los acuerdos adopta-
dos en el Congreso de nuestro partido.
-g,Participaran los radicales socialis-
tas en un Gobierno radical? ha pregun-
tad0_un repórter.
-De eso no hemos tratado para nada.
-23Y de las actuales Cortes?
-De eso, si. He dicho al presidente
que era partidario de la continuación de
las Cortes Gonstituyentes.
-gl-Ian hablado las personas del
partido radical socialista que formaran
parte del nuevo Gobierno?
-No, no ha hecho falta, porque en
mu111u1n1n1u11nll1111111111n111111111l1l1111111ll1lul11u1l11
nuestro partido las personas no son
nada.
Elseaor Salmerón ha dado por ter-
minado el diálogo con los periodistas,
ocupando su automóvil.
Las minorías han es-
tado reunidas por
separado en el Con-
greso
comentarios diversos. - Todos
coinciden en asegurar que l a
crisis seré muy laboriosa y qua
el Gobierno que' he forme ten-
dré pare ciclas características
que el actual
En las Secciones del Congreso han
permanecido reunidas durante toda la
tarde las minorías de Acción Republi-
cana, radical socialista, socialista, Orga,
con el sei'1or Casares, federal y progre-
sista.
Algunos diputados de la mayoría afir-
maban que la composición del nuevo
Gobierno tendré si,no las mismas, pa-
recidas características del actual, 0 sea
de acentuada tendencia izquierdista.
Desde luego habré camb.io de algunos
ministros, pero la mayoría de los actua-
les continuara en el Gobierno.
Un periodista de los que se hallaban
en el grupo, ha preguntado:
-3,Y quién presidiré. este Gobierno e
-Desde luego, el s_ef1or Azaf1a.
También ha sido objeto de muchos
comentarios en los pasillos del Congre-
so el hecho de que representando a la
minoría radical socialista, haya ido al
Palacio el Señor Salmerón, presidente
del Comité ejecutivo del partido y no el
Señor Baeza Medina, jefe de la minoría
Parlamentaria.
_ La minoría socialista camlsia
impresiones sobre la crisis.-
Largo Caballero facilita a los
periodistas la referencia de
lo tratado
A las cinco y media de la tarde ha ter-
minado la reunión que en una de las Sec-
ciones del Congreso ha celebrado la mino-
ria socialista.
Algunos diputados a quienes se les ha
pedido opinión sobre la posible solu.ci6n
de la crisis, se han Ilimitado é decir que se
remitían a lo que manifestara su jefe poli-
tico, sexior Largo Caballero, pero que ellos
verían con agrado la formación de un Go-
bicrno de concentración republicana, en el
que pudiera caber la colaboración de los
socialistas.
Al salir de esta reunión los séniores Prie-
to y De los Ríos, los periodistas les han
preguntado acerca de lo tratado. El seriar
Prieto ha dicho que se habían limitado a
un cambio de impresiones sobre la crisis
y que el señor Largo Caballero era el en-
cargado de facilitarles la referencia oficiosa.
Los periodistas, que conocen la poca lo-
cuacidad del selior Largo Caballero, han
temido una referencia breve. sin detalle. Y.
efectivamente, así ha sido.
El sénior Largo Caballero se ha limitado
a decir que la minoría socialista había cam-
biado impresiones sobre ha. crisis y su po-
sible solución. Que a ella, a la soluci6n,el
partido socialista contribuirá lealmente
dentro siempre de sus normas y de su ten-
dencia marcadamente izquierdista.
Ampliación de 'las declaracio-
nes del se5o1° Besteiro.-Delae
encargarse el Poder primero a
la FIRPE y después al partido
socialista
Como ampliación a las primeras refe-
rencias que he transmitido aceli'ca de las
declaraciones hechas por el señor Bes-
feiro a su Salida del Palacio Nacional,
comunico lo siguiente:
Los periodistas han preguntado al
presidente de la Ganara si tenia noti-
cias de que se ampliarían las consultas
a algunas de las personalidades politi-
cas ajenas a la organización de los par-
tidos, contestando que aun cuando no
tenia de 'e11o de seguridad, supone que
así se hará.
-;,Seré. el grupo socialista el primero
en ser llamado por el presidente para
formar 0obierno?--h_ preguntado el
periodista.
Qutzé no, porque hay otro grupo
mes numeroso. Ahora bien: lo lógico es
que al Partido Socialista se le llame en
Segundo lugar.
-3Seré. largo el desarrollo de la cri-
sis8
-Es muy posible, sobre todo si las
consultas se amplia _
-considera usted a la Firme como
el grupo mes numeroso de la Gémaraé-
ha vuelto a preguntar el periodista.
-Acerca de ello permítanme que me
reserve mi opinión.
Lerroux dice que qui-
zé vuelva a Palacio y
acompariado
Detalles ampliatorios de las
manifestaciones hechas a los
pen-iodistas por el jefe radica.
Transige con todas las solucio-
nes menos con la socialista.
Ya he adelantado las manifestaciones
hechas por el señor Lerroux a su salida
de Palacio.
Ampliando aquella referencia los pe-
riodistas han podido obtener del jefe ra-
dical las siguientes declaraciones:
-El presidente de la República ha te-
nido la amabilidad de preguntarme sobre
el momento político en relación con la
crisis. Le he dicho que su planteamiento
me parecía perfectamente constitucional
y que ello debía dar lugar a una rectifi-
cacién en la política del Gobierno de la
Rep1§1blica.
Creo que se debe tornar un Gobierno
de amplia concentración republicana, a
secas, es decir republicana únicamente.
Me ha preguntado el jefe del Estado si
creía que en ese Gobierno debían cola-
borar los socialistas. Yo le he dicho, sin
hostilidad para el partido ni para sus
hombres que los socialistas no deben
colaborar en el futuro Gobierno.
Ello no obstante# cualquiera que sea
el Gobierno de concentración republica-
na que se forme lo acataremos respetuo-
samente, pero si de él forman parte los
socialistas la posición de mi partido seré
la de ayer y la de hoy.
-5Considera usted a la Firpe el grupo
»mes numeroso de la Cámara?, ha pre-
guntado un periodista.
-No. El mes numeroso es el Socia-
lista. La Firpe no es sino una coniuncién
de grupos.
-g_Volveré usted a Palacio?, ha vuelto
a interrogar un repórter.
-Volveré cuando me llame el presi-
dente de la Republica.
-3DCree usted que se será pronto?
-Eso depende de muchas cosas. Qui-
za vuelva y acompañado, ha ternado
diciendo el jefe radical, despidiéndose
seguidamente de los periodistas.
Hoy se reanudaren
las consumas
Acuclirain a Palacio los seiiores
Santali, Ruiz Funes, Maura,
Franclxis Roca, Castrillo, Hur-
taclo y otros.-Largo Caballero
ha cliclxo que es ministro y lo
scrai hasta que la "Gaceta" no
publique su cese
El presidente de la Republica, que ha
abandonado el Palacio Nacional a las nue-
ve de la noche, para trasladarse a su domi-
cilio particular, volverá mariana a las diez
para reanudar las consultas políticas.
Están invitados para deponer ante el jefe
del Estado los representantes de las dis-
tintas minorías, seiiores Santali, Ruiz Fu-
nes, Maura, Franchi Roca y Castrillo por
la mariana, y por la tarde el sénior Hurtado,
representante de la minoría cata1ana._y
otros parlamentarios con destacada perso-
nalidad independiente.
El seiior Hurtado saldrá mañana de Bar-
celona en avión con objeto de llegar a
tiempo para acudir al Palacio Nacional afra
hora en que se le ha citado.
El primer ministro del GQ§.ierno dimi-
sionargo que ha llegado esta tarde ala Cé-
mara ha sido el sefior Largo Caballero,
quien al hablar con un diputado socialista
(Tcrmlna en la png. cuartan.)
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ojanco de la agama
Si en el momento de la agonía acerta-
#amos a prescindir de todo moti.vo sen-
timental y se aplica nuestra atención a
observar las modi§caoiones psicologi-
cas experimentadas por el enfermo, re-
colectaremos dos clases de datos:
a)) Informes inesperados acerca de
la personalidad del sujeto.
b) Presunciones recias sobre la exis-
tencia de una diversidad de rutas.
Dicho de manera diferente, con la am-
bicién de resultar mes claro; el destino
de cada muerte parece ser distinto. Por
lo pronto, dejaremos sentada una pre-
misa sobre la cual se proyecta vivo in-
ierés: el horhbre y la mujer no agonizan
ni mueren del mismo modo.
Para aquellos a quienes parezca atre-
vida la aiirmacién, diré que no se trata
de deducciones teóricas, acusadoras de
una imaginación ágil, sino resultado de
pertinaz y tenso hábito de observar a
los agéuicos escudriñando sus mis pe-
quelias modificaciones faciales.
En los hombres el cambio de expre-
sién es ordinariamente mes rudo y po-
limorfo.
Las mujeres son mes iguales entre si
y mes perennes individualmente. En
ellas no he encontrado james cases co-
mo el siguiente:
Sefior ya Viejo-setenta af1os y pico-
adinerado, soltero. Titulo de abogado.
No ejerció nunca. Ni viajé ni se le cono-
cieron aventuras transcendentales. Hu-
mio, serio, agrio, propicio a grujir. Si
no cabía llamarlo avaro, tampoco admi-
tia j usticierainente el ca1iHcativo de es-
pléndido.
Desde que cumpliera los setenta di-
ciembres habíase ido a vivir con unos
sobrinos. Amigos míos.
De las mujeres hablaba con despre-
cio. Para el amor, burlas saturadas de
escepticismo. <<E1 amor no existe, es
una de estas tres cosas: egoísmo, amor
propio o lujuria»,
Cuando alguien aducía ejemplos de
amores silenciosos conservados como
una reliquia durante la vida entera, po-
niase tuera de si. Irritado como si hu-
biera oído una ofensa.
-!Mentiras de las que viven escri-
hiendo esos fárragos de sandeces que
yos incautos llaman novelas! Tales libri-
ms hacen mes dacio que el alcohol. Ale-
jan de la realidad, teniendo la Culpa de
que muchos hombres y mujeres vivan
en Bahía.
La expresión de su cara era dura,
cruel, hosca. Como de guarda jurado
que en sus mocedades fuera soldado
victorioso.
Desde que cayó enfermo tuve gran
Delegación de Hacienda
Nota de señalamiento de.pagos para el
día 9 dc ]unió. _
Don Salvador Cuota, 2.424'1 3, don Pas-
cual Bernal, 2.581'43, d.on Mariano Fau-
quer, 3-050'44; don Cristóbal Mateos,
3.7oo'o3; don Antonio del Valle, 4.983'9o;
don AntoniojSoler, 6.551'32; don Guiller-
mo Pérez, 8. 394' 5 2; don]oséLorda,9.979'44;
don Francisco Cuota, 1 1.249'o5, don Eloy
Sarasa, 12.443'o4, don]uan Allega, 14.2o8'5 5;
don Francisco Romero, 23.322'30, don An-
gel<'AIdanondo, I5.7o5'18, don.Gerardo
Troitino, 17.122'r 3; don Vicente Beltrán,
63.766'o3.
Importa el señalamiento, 199.481'49 pe-
setas.
Se advierte a los señores contratistas
que para poder hacer efectivos sus respec-
tivos libramientos, es requisito indispensa-
ble la presentación del recibo de pago por
el concepto de <<Retiro Obrero», corres-
pondientc al mes a que se refiera la certi-
ficacion de la obra ejecutada.
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gran cuidado eh observarle. Yo no era
su médico; pero aun no siéndolo, inter-
vine terapéuticamente en instantes de
urgencia.
Durante los veinte días de dolencia, la
cara no hizo sino acentuar sus rasgos.
Traducía odio, antipatía, hostilidad,
hasta hacer difícil todo propósito de
compasión.
La enfermera puesta a sus Servicios
concentraba lo difioil de tratarle con
cariño en esta frase:
;Es un puercoesping
Llegola agonía. Con ella, modifica-
ciones inesperadas del gesto, que, poco_
a poco. fuéronse apoderando de aquella
expresión acidula, hostil. En el instante
de morir, la cara traducía gran ternura.
Nacida sobre muecas románticas.
Dije yo;
-Este hombre ha debido padecer du-
rante su vida una pasión mantenida vo-
luntariosamente silenciosa.
El espero del aspecto tuvo el valor de
disfraz. .
Rieron algunos. Se asombraron los
mes. Por mi fantasía novelera. Tenias ele
por misógino. Ni novia le recordaban sus
amigos mes intimas.
Las burlas tejidas con motivo de las
pretendidas cabriolas de mi imaginación
sirvieron para atenuar la hosquedad del
velatorio. Cuando los testamentarios
procedieron al inventario, hallaron una
caía de madera, perfumada, con tallas
imitación del siglo XVII. Dentro de ella,
un retrato de mujer y un pañizuelo
blanco.
La identificación fue llevada a cabo
rápidamente. Trata base de una fotografía
de 1903. Cuando todavía era soltera la
actual esposa del único amigo intimo
que en vida tuviera el muerto.
Nadie sabia la existencia de tal pa-
sion.
Ella, la adorada calladamente, solo
aporto como antecedente que, estando
un día en casa, como se hablara de tiem-
pos pretéritos, mostré su cdleccién de
retratos. Al guardarlos. noté la falta del
ahora encontrado.
Entre los contertulios de aquel día
figuraba el muerto.
El palíelo pertenecía también a la
dama del retrato. Era de fecha posterior
a éste. Ocho o diez afros.
;Yo había acertado!
Nada permite descubrir los misterios
psicológicos de un individuo como pre-
senciar su agonio.
Los biógrafos concienzudamente pro-
fzsionales hacen mal desdeiiando siste-
méticamenfe esta fuente de información.
Dr. César Juarros.
Embelleceos
Este csel libro que a usted intere-
sa, seriara o señorita. Este es el libro
que le enseriaré. a conservar y aumen-
tar su belleza y corregir sus imper-
fecciones físicas sin gastar ese dineral
.en cremas, preparados y productos
carísimos, que vacían su bolsillo y
marchitan su piel.
¢Embelleceos», es la obra de la gran
escritora francesa Lucie Dela\'ue-Mar-
'druS, esposa fiel célebre orientalista,
que ha vivido muchos apios en Egipto
y en la India y ha aprendido todos los
secretos de la belleza de las antiguas
mujeres de Oriente. El libro esté pul-
cramente traducido al castellano y se
han conservado todos los dibujos que
la autora hizo para edición francesa.
<Embelleceos», es un libro de gran
Valor y de muy poco coste: cuatro
pesetas. Envíos por Correo. Pídase
a Indicé. Lope de Rueda 17, Madrid,
EL PIIEBLO es el diario me-
ion- informado de política hi-
drédica y piola lemas agrarios.
Reprís de la superproducción de
Artistas Asociados
TOTALMENTE HABLADA EN ESPANQL
Por Luana Alcaxiiz, Carlos Villarias, Barry Norton, etc.
El DOHINGO: Estreno de ESTUPEFACIENTES. Un argumento Interesante, humano, de
la UFA. Por jean Murar y Dhnlela Pm-ola.
l l l l
Esta noche puede darse una
solución al problema del
futbol local
Por firma llegado la hora. Aunque el
C. D. Huesca no nos ha comunicado
oficialmente que su lenta general se ce-
lebra esta noche, a las diez y media en
el Teatro Odeón, rociemos ya asegurar
que hoy en el citado local podrán los sc-
cios y aficionados en general exponer
lo que crean conveniente o revisar la.
gestión de la directiva actual.
El Club azulgrana, que por esta tem- .
porada no ha hecho sino dar disgustos a
sus <<supporters» y experimentar una
.tremenda baya de forma y de prestigio,
saldrá hoy a relucir en la trascendental
reunión de esta noche. No se ha dado el
aviso con el tiempo necesario, para que
acuda a ella toda la gente posible, pero
no obstante creemos que serán muchos
los asistentes.
El momento no puede ser mes critico;
opinamos que estos 1iltimos partidos
amistosos, si bien han servido para que
el equipo no pierda la poca forma con-
servada, no ha hecho mes que 'poner de
manifiesto la falta de moral que hay en
la masa deportiva local. Recordamos el
Huesca Arenas, desesperanzador...
Aun no esta todo perdido. Si hubiéra-
mos de vernos obligados a respirar solo
pesimismo, estaría de mas el hacer este
llamamiento a la afición.
Fue notable lo que en su día llevo a
cabo la primera Sociedad deportiva lo-
cal, para que ahora-sin saber por qué-
desaparezca. En el aspecto deportivo, la
campaiia fue brillantísima. En el social,
hasta acordarse de que el C. D. _Huesca
si coloca en un privilegiado lugar dentro
de la Federación Regional, y especial-
mente de que a la vista de sus méritos la
FedQraci6n Nacional decidió dar partici-
pacién a los oscenses en el>Campeonato
Nacional de Liga, siendo el Huesca... al
1inico club de segunda categoría que iugé
la Liga.
Y, en fin, no es preciso' hablar mas so-»
bre esto, puesto que en el animo de todos
esta el deseo de que las cosas se des-
arrollen favorablemente a la Sociedad,
sin duda alguna porque todos se hallan
convencidos de que el Huesca no debe
irse abajo.
Es completamente necesaria la asis-
tencia de todos quienes tengan algún in-
terés en que el futbol de Huesca no des-
apaiezca, Se expondrán razones por par-
te delos directivos respecto a la cues-
tion de jugadores, etcétera. La Yunta ge-
neral será publica.
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Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostradoi° de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
Informaron en la Administración de
este periódico.
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eccion financiera






5 por 100 en. 1900
5 por 100 » 1017
5 por 100 1927
sin impuestos...............
Amotble. 5 por 100 en. "19'27
con impuestos. . . .
Amortble.





3por 100 en. 1928
,, 5 por 100
Hipotecario 4 por 100
» 5 por 100
» 6 por 100
















Tesoro 5 y rhedio por 100...
Valacos.
Telefénicals Preferentes.. .
'l'elef6nicas Ordinarias.. .. .















































Servicio de trenes y autobuses
TR E N E S (Jesde el día 15 de Mayo de 1955)
Para Ayerbe-Canfranc....
Para Tardienta-Barcelona..






















Para Alcalá de Gurria...........|























De Alcalé de Gurrea............



































NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el Correo para
Barcelona qué llega a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardiema con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22,60.
El tren que Alega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bar#
celoma en el rápido nfnmero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerme con el rápido que sale a las 1628.
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a las 19,46 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Matadero piibllco
Relación de las reses sacrificadas en el
. día de ayer.
Carneros, 26, kilos, 424400.
Corderos, 49, kilos, 490'200.
Ternascos, 19, kilos, 95'300.
Terneras, 4, kilos, 548'000.
Total, reses, 98, kilos. 1.557'600.
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0,55 litroTinto Mancha. . .
Id. Viejo . . . 0,70 id.
Id. País .. . . 0,45 id.
Dorado viejo. . . 0.60 id.
Pajarilla ... . . 0,60 id.






El libro gobierna a los hombres y
es maestro del porvenir.-Raimundo
Polncaré.
Son los libros los que hablan a la
meme, los que cultivan la inteligen-
cia, los que forman el árbol de los con
necimienlos humanos, cuyas ramas,
entrelazándose como los del árbol de
la vida, ofrecen frutos comunes a los
hombres para que, como los dioses,
sepan distinguir. el bien del mal.-
C. Kegan Paul.
aQueréiS saber si poseéis talento '
los libros os lo dirán. ,§Escribis, pero
os encpntrais sin ideas? Leed. Los li*
cros os devolverán la inspiraci6n.-
Antonio Albalá.
Una habitación' sin libros, es como
un cuerpo sin alma.-Giceron.
Un buen libro, es un legado precio-
so que hace el autor a la humahi-
dad.-Addison.
En muchas ocasiones la lectura de .
un libro ha hecho la fortuna de un
hombre, decidiendo el curso de su
vida.-Emerson.
Quitarme de leer es matarme.- -Me-
Méndez y Pelayo.
Los libros son un guía para la ju-
ventud y una distracción para la edad
madura.+J. Collier.
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EL DONINGO: Jean Murar y Daniela
Parola en
ESTIIPEFACIENTES
Un argumento interesante, humano,..
enmarcado en la técnica de la UFA. En
este film veré usted cómo funcionan las
bandas internacionales de drogas, la
forma curiosa cómo viaja .la <<mercau--
cia», la forma trágica cómo actilla la.
(<pI'aVda».
vías drogas venenosas' ...?
SIENIPRE LCS NIEJORES ESPECTACULOS
Mariana, sábado, 10 (POPULAR)
Estreno de la gran superproducción R. K. O., interpretada porra












una deliciosa comedia moderna, se desarrolla
casi por completo en el ambiente sexi rial y =
confortable de una suntuosa mansión campestre |
• •





(Servicio facilitado .por el Banco
Espdiol de Crédito.)
Para Zaragoza. • De Tardienta-Mercancias..
Hora!
6,20
Para Ayerbe-Mercancias... De Tardientq-Tranvia.. 8,27
Rancio .. 1,50 id.
Henan nuños U8 l a n s n u r i a na
u n cnfunum BEIIHIRII
IUSE Penn Plnus
I llallnca mlecsu s l l 2
1 a B
l .-es.;
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISERIA
i d e I \| a I I é s























GDNGESIONARIU PARA LA Pnovmcln
l i G •
= as s mlcam , _
. catos de todas flas sifollador 8» a s e  l t € $ p  U ros Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
nmprenhllas, sello.s cauc u e lastIlfzo, _ . terca, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
almohadillas Y tatas para se W d e O l  N i barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
Los pedidos de sellos .de caucha son A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
-Sefvld8% a las _ V¢'""°l;al"l° horas. c ocasión para comprar en buenas condiciones.
l en precios y da a ojo. a s a l _ I I
Din-igirse a Esta Ilquldacl6n dl6 co-
A t c a h r g p g
r
I a
' mmnu 15 ' ante esta liquidas , y una z tero Ada, se reforma 6 y montara esta- I Plaza ya la llnlverxmad,u lllusu Tama Hernandez. 103 Inlttnnn 251 ccién con lo es moderno.
g l. l U E 5 C A l.l U E S C A . Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
bles de precio.
| Ilalmedin , 1 Sue sal: Coso G. Her éndez, 17 H II E S CA
Ret t B Fl
li Bar Oscense
donde se surten to- N | de buen gusto, de todo lo ne-
' ccsario para construir su nido
n
das las parejas de
Esta CASA toe e SECCIDNES de EMBALADORES y BARNI-
-2: ISI -2- ZADORES a DOMICILIO -2- -2:
l=AaRlcA DE MARCUS PARA FOTOGR AFIAs Leandro LorenzG d d pó it d bl
J U N c 0 M | M B R E M E D U L A Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S CA
d é l i p i d
bi t t i j g
p l j ( hi i y á
d i ) l q q i li g Ullll GAMARA GRATIS
~Pid h y mi p i l G j B é
San aunncia Huesca GARAgE cEnTm\l
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8 IJ. San gas in
II
La sección de releer a y óptica disfrutar' de especiales descuentos du-
ién ve in i r '
se m
Manufactura de toda clase de graba- I
dos. Plac grabada que • ente L o s m e-I O F88
re • e e
ocAsloN UNICA EN HUESCA
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
I
'rllnnsuz 6 pH










Barómetro a O.° y nivel del mar, 758,2; Humedad
relativa, 48 por 100. Velocidad en 24 horas,.449 k`16~
metros. Estado del cielo, despeinado, 0,0.Tempera-
tura máxima a la sombra, 25,8. lb. mínima id., 13'0
i ídem en tierra, 12.5. Oscilación termométrica. 12.8.
PRO RIEGOS
Corno ayer dcciaulos a todos nucstrus di-
putados a Cortes por la provincia, nos es
absolutamente necesario conocer las co-
pias del Plan General de Obras Hidrauli-
cas, del informe del 'Consejo Superior de
Obras Hidráulicas, de la replica del Centro
de Estudios Hidrográficos y de cuantos es-
critos exista sobre el candente tema de
los fi'8g05_
Porque es lo cierto que solo fragmenta-
riamente conocemos los citados documen-
tos, mis algunas referencias que pueden
adolecer de falta de precisión 0 deficiente
interpretación,
Y como quisiéramos que nuestra campa-
na llevase el sello de absoluta seriedad ba-
sada en el exacto conocimiento de los he-
chos, es por esto por lo que insistimos en
que se nos aporten con la urgencia precisa.
Cuando hace un mes fue a Madrid una
Conflsién representativa de entidades pro-
vinciales para recabar noticias y exponer
las aspiraciones de ~la zona regable, pidió
ya los documentos a que ahora nos referi-
mos. Ante las manifestaciones que enton-
ces se hicieron de que los tales escritos
permanecían todavía en la esfera privada,
técnica, no oficial, la Comisión no quiso
insistir en su petición, dando con ello
prueba de una delicadeza no comprendida
por alguien; pero hoy, que ya tienen esta-
do parlamentario, no existe obstáculo para
que se nos complazca.
Ayer publicamos los telegramas que
nuestra Diputación provincial y Cámara de i
Comercio dirigieron a varios diputados a
Cortes de las provincias de Huesca y Zan
ragoza y otras personalidades que en di-
versas ocasiones han mostrado amor e in-
terés por los problemas altoaragoneses.
Esos telegramas reflejaban la inquietud
existente ante noticias que presentan a
(Vlone de la primera png.)
sobre un asunto que éste tiene pendiente
en el ministerio del Trabajo, ha dicho:
-Pues todavía soy ministro y lo seré en
tanto no publique la <<Gaceta» el Decreto
aceptando mi dimisión.
El sefior Lerroux no esperaba
la crisis tan pronto
Al recibir el se flor Lerroux esta tarde
la citación del presidente de la Replibli-
ca para la consulta se ha mostrado ex-
traado, diciendo a los amigos que le
acompaflaban que esperaba el plantea-
miento de la crisis, pero no tan deprisa
' mucho menos hoy.
Gil Robles dice que
Ir Unica soluclénque
satisfaré. al país, se-
ré la disolución de
Cortes
Maura ha diclxo a$los periodis-
tas que no le pregunten sobre
lo que diré al presidente, por-
que al salir de la consulta "me
volcaré,,
El seiior Gil Robles, conversando con
un grupo de diputados y periodistas en
los pasillos del Congreso, ha dicho que
la única solución que satisfaría al país
seria la formación de un Gobierno. el
que fuera, que llevara consigo la diso-
lucion de las Cortes.
El sefior Maura, no ha tenido que es-
perar a ser interrogado por los periodis-
tas, porque ha sido él quién dirigiéndo-
se a los reporteros, les ha dicho:
-Habrán visto que en todo lo que
dije ayer tenia razón y que los equivo-
eados han sido los ministeriales.
No me pregunten nada sobre lo que
he de decir al presidente mariana, por-
que nada les diré. Ahora bien: cuando
salga de Palacio después de haber eva-
cuado la consulta. mme volearé».
La actitucl del presi lente ha
extraviado al sefior Azaria
Se sabe que el Consejo celebrado esta-
maiiana e Palacio cuando el jefe del
Estado por toda oontestacion al proyec-
to de reforma del Ministerio leído por el
sefior Azaya ha dicho que antes de re-
solver tenia que consultar con los jefes
de grupos parlamentarios, el jefe del
Gobierno se ha mostrado extrauadisimo
de esta actitud inesperada, y ha sido
cuando ha presentado la dimisión total
del Gabinete.
seré llamadlo a consulta Mel-
quiades Alvarez?
Teniendo en cuenta el propósito del
jefe del Estado de ampliar las consultas
a personalidades políticas iudependien-
tes, se aseguraba esta tarde en el Con-
uucstros <<(xrand£'s Ricgws dcl r\1lU Ara-
g6n» en pcligm dv desmembramiento y
cercenacién. Sc solicitaba mantener inte-
gro, sin desarticular, el Proyecto que san-
cipna y ampara la Ley especial de 7 de
Enero de 1915, y se axiadia que el Consejo
Superior de Obras Hidrziulicas era el orga-
nismo oficial que había sabido interpretar
fielmente la legalidad y aspiraciones de las
comarcas afectadas.
Esos telegramas y otras gestiones que se
estén llevando a cabo en la actualidad,
tienden mas que otra cosa a prevenir, a po-
ner sobre aviso a quienes tienen deber y
obligación de hacerlo..Que jamás pueda
decirse que si no permanecieron alerta fue
por la falta de estimulo 0 alientos de sus
representados y amigos.
Hemos brindada nuestra colaboración
decidida desde el primer momento. Hemos
lanzado repetidas veces la especie de que
algo se cernía contra <<Riegos del Alto Ara-
g6n», y, al parecer, no iban descaminadas
nuestras suspicacias. Quisiéramos haber~
nos equivocado y eso lo sabremos docu-
mentalmente en que nos sean conocidos
los origines y tramitación de los asuntos
hidráulicos; pero si desgraciadamente se
confirmasen los negros augurios que circu-
lan en la actualidad, entonces, nuestra plu-
ma desenmascararé crudamente a los ene-
migos de la prosperidad altoaragonesa,
pufs nada nos detendrá, ni ninguna consi-
_ deracion han de merecernos quienes se
opongan al progreso de nuestra patria
chica.
Del mismo modo, no han de faltar elo-
gios ni agradecimiento para quienes se
muestren nuestros defensores.
Pero para ello queremos obrar sobre se-
guro, pues nos dolería ser injustos pecando
por exceso en uno u otro sentido.
' graso que, además de los señores Sén-
chez Román y Osario Gallardo, serán
llamados a consulta los se flores Ortega
y Gasset (don José) y Alvarez (don Mel-
quiades).
Los socialistas no
quieren nada con los
radicales
La minoría de Acción Republi-
cana, aceptaré la formación de
un Golaierno de características
parecidas a las del actual.-El
seiior Azaria ha preguntado las
noticias que labia a los perio-
distas
Los representantes de la Prensa se
han acercado a un grupo de diputados
socialistas que comentaban las inciden-
cias de la crisis y les han preguntado
su opinión acerca del posible nuevo Go-
bierno.
E1 Señor Cabello, que se hallaba en el
grupo, ha dicho que los socialistas en el
caso de que no formen parte del nuevo
Gabinete, apoyaren con toda lealtad a
todo Gobierno republicano que se for-
me, siempre que sea de izquierdas.
-8Y si son los radicales los que for-
Lo ocurridlo ayer en la Prisión
provincial
Un plante de presos
y declaración de Ya
huelga del hambre
Anteanoche los reclusos de la Prisión
provincial declararon la huelga del
hambre. Ayer, a la hora del desayuno,
se negaron a tomarlo y' produjeron al-
borotos tratando de impedir que algu-
nos de los presos fueran conducidos a
las celdas de castigo.
[interviniendo cuatro parejas de Segu-
ridad al mando del teniente y la cosa se
apacigua. Por la tarde volvieron a pro-
ducirse alborotos y nueVamentfe se hizo
necesaria la intervención de los guar-
dias de Seguridad.
Se ha redoblado la guardia exterior y
en el interior presta Servicio un retén de
Seguridad. Los reclusos mes destapados
en la protesta han sido arrestados en
las celdas de castigo.
Anoche, a las diez y cuarto, llama-
mos por teléfono a la Prisión suplican-
do detalles de lo ocurrido, si es que po-
dian ser facilitados. El oficial que acu-
di6 al teléfono, con modales, que no
queremos calificar por respeto, no a su
persona, sino al digno Cuerpo de Pri-
siones a que pertenece, se negó a escu-
charnos.
No obstante, hemos podido averiguar
lo ocurrido, que ha sido lo siguiente:
Los menús de las comidas diarias de to-
das las Prisiones de Espacia los fija y
sexi ala la Dirección general. Hay dos
días, los martes y jueves, que esos me-
nus son mes flojos que los restantes.
Los presos solicitaron del director de la
Prisión que suprimiera esos dos menfls,
cosa que no esté en sus atribuciones. En
vista de ello, los reclusos eleva ron, por
conducto del sefwr presidente de la Au-
diencia, una solicitud al director gene~
rol en ese sentido. La huelga del ham-
bre y el plante de ayer no tenían otra
causa que el exteriorizar la protesta a
que hacemos referencia.
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han Gobierno~>, ha interrogado un pe-
riodista.
-Nosotros nos hemos referido a un
Gobierno de izquierdas, ha contestado
el señor Cabello.
Los sefiores Albornoz y Domingo des-
de el Palacio Nacional se han dirigido
al local donde se hallaba reunido el
Comité ejecutivo del Partido Radical
Socialista, al que han dado cuenta del
planteamiento de la crisis total.
Elementos destacados de Acción Re-
publicana, declaraban esta tarde que su
partido acoplara la lormacion de todo
Gobierno de características si no idén-
ticas similares a las del dimisionario.
Los periodistas que hacen informa-
cion en el ministerio de la Guerra han
siglo recibidos por el señor Azaña, el
cual les ha pedido noticias relacionadas
con el desarrollo de la crisis, diciéndoles
que unicarnente conocía el resultado de
las consultas evacuadas por los señores
Besteiro y Lerroux.
Los reportero s han dado al presidente
referencias de los comentarios políticos _
Una obra de caridacl que esta en marcena
nía escolar de Ya
Ya 1/an llegando regalos _y de los de postín. Ya han reaccionado los os-
censes. Era de esperar v así ha ocurrido. Los perz°odz'stas hemos recibido una
atentísima Carta del digno gerente deja Hidno Eléctrica, buen oscense y ami-
go de todos, don Fra11cz'sco Bescés, en la que nos anuncia el em/io de una va-
liosa y espléndida cocina eléctrica y nos ofrece, gratuitamente, por supuesto,
todo el jlziido que necesitemos para la instalación de la tómbola. Muchas gra-
cias, don Paco. Conocemos sus sentimientos caritativos y su manera de com-
portarse otros apios y por elato no nos ha extr°a1liado nada su altruismo de hay.
Elenita Sdncheq, preciosa criatura que atesora no pocos encantos, es hija
del acreditado y ;5opular comerciante don Leopoldo Sdncheg y, como su pa-
dre, earitatira y buena. Nos /da erwiado una magni/ica cubierta de seda de
mucho gusto y de gran valor. Los niños pobres de Huesca bendecirán tu nom-
bre, Elenita, y' Ze recordaren siempre con gratitud.
Otro niño que se acuerda de sus compa fieros. Tomasito Mallot, que _formo
parte de la Colonia del ano pasado, ha querido contribuir con su obsequio al
mayor éxito de nuestra tómbola. Nos remite una preciosa cela de cristal.
En toda obra de caridad no falta nunca el doble donativo de don Cristina
Gases. Y decimos el doble donativo, porque con el material de 25 /temosas
pesetas, nos obsequia a los periodistas y a los lectores todos con unos versos--
sin adjetivos, porque conociendo al autor, sobran-que nos complacemos en
reproducir. Van dirigidos a nuestro compañero Paco Ena y dicen así:
Amigo Paco: aun tranvía
o un juego de Ioteria'?...
No; porque yo considero
que estéis mis por el dinero
que por la juguetería.
Por consiguiente, te envió
el billete que acompafia,
para que pueda algún crio
tomar el próximo estío
los aires de la montmia.
Mi granice es poca cosa
(fla vida estci tan costosa!),
pero a puro de granices,
Wa 1/erds ti cuentos chicos
subirán a Panticosal
Sobre todo si la guste
adinerada _y pudiente
de antes después del gordo,
Muchas gracias a tocos.
que se hacían en la Cámara y de las
manifestaciones hechas ala Salida de
Palacio por los se flores Cabello y Sal-
merén.
Cordero anuncia algo muy im-
portante para el día siguiente
de la solución de la crisis
Están siendo objeto de muy variados co-
mentarios las manifestaciones que a victima
hora de la tarde ha hecho en los pasillos
de la Cámara el diputado socialista seriar
COfdeI0_
Ha dicho que de la que ocurra estos
días lo mes importante se conoceré al si-
guiente día de haber quedado solucionada
la crisis. Aquello si que seré interesante.
Lo de hoy y lo de mafxana se reduce al
normal desarrollo de una crisis política.
La ultima impresión sobre el
futuro Gobierno
Al abandono los diputz1df>s CI Cmmgreso
la impresión dominante sobre cl f`uLu1'O Go-
bierno era la de que si va u furnlar un Ga-
binete de tendencia frzmcamentc izquier-
dista.
Las hortalizas 0 verduras, relativamente a los cereales,
extraen de la tierra la octava parte de nitrógeno, iwido fosfé-
rico y potasa, y la quinta parte de cal.
Los frutos de árbol toman de la tierra, menos que las
mieses, cuatro veces nitrógeno, siete ácido fosfórico y potasa,
y seis de cal.
Los frutos y las verduras son los productos con que se
Venden a mejor precio las sales fertilizantes de las fincas.
Las raíces y tubérculos (patatas, nabos, remolacha, etc.),
comparativamente a los cereales, absorben de los campos la
novena parte de nitrógeno y de ácido fosférieo, la sexta parte
de potasa y la cuarta de cal.
Con relación a las verduras, la remolacha azucarera saca
de la tierra próximamente iguales cantidades de nitrógeno y
potasa, pero una tercera parte menos de acido fosfórico y
de cal.
El cultivo de la remolacha azucarera es tanto o mas remu-
nerador que el de las tratas y verduras, siempre que el agri-
eultor utilice en la Hnca, para alimentar ganado, las pulpas
_,f melazas correspondientes a La remolacha que vende a la
fábrica.
Las semillas oleaginosas (linaza, colza, cafmmones, etc.),
se diferencian de los cereales en que contienen un poco mes
de nitrógeno y de ácido fosfórico, y la rnitad de potasa.
Conociendo estas Valores quimieos y financieros de las
producciones agrieolas, y sin perder de vista la eolaboraeién
de otros fautores, como son la posesión de la tierra, el ca,rii'1o
a la profesión de labrador, el crédito, la máquina agri-
cola, etc., para tener agricultura y ganadería prósperas es
indispensable iniciar la mejora, tanto en sedano como en
regadío, teniendo por rumo la formula agro pecuaria antes
citada, haciendo lo posible por llevarla a la practica en cada
situación, sin descuidar los pequeiios detalles que a ello
coadyuven.
El desequilibrio de la agricultura y la ganadería, cada una
entre si, y el divorcio de ambas, se observan en secano y en
regadío en la tierra baja y en las montaiias. En secano faltan .
árboles, hierbas y ganados. En regadío es necesario equili-
brar los cultivos, y falta hambiéu ganado. Donde hay riego
lo mis urgente es convertir los forrajes, los piensos y la pulpa
de remolacha en ganado: en vacas, cerdas, yeguas y gallinas,
Como la inmensa mayoría es secano, resulta que el pro-
blema mis apremiante es aumentar el cultivo de árboles,
hierba y ganado.
En secano deben plantarse muchos árboles y arbustos
frutales olivos, vides, almendros, enc;inas, robles, manzanos,
nogales, castaflos o avellanos son precisos en las distintas
zonas de la provincia.
ha crisis de ganado en secano y en las tierras bajas se va
agudizando cada vez mes por la creciente rotumcidn de yer-
mos donde se alimentan rebajos lanares. Y a esta crisis 1a_
acompaña la de la producción de caréales principalmente,
aunque a. simple vista parezca lo contrario.
Se roturan terrenos para sembrar sólo mieses. Esto es un
gran error. Al principio dan buenas cosechas de cereales, por
el mantillo acumulado en ellos por las generaciones de plan-
tas silvestres que los poblaron; pero pronto disminuye 1a'fer-
tilidad por agotamiento de la materia orgánica, que cada vez
puede reponerse en menor cantidad porque disminuye pro-
gresivamente el ganado lanar, a eousecueneia de esas rotura-
ciones. Aumenta la extensión dedicada al cultivo de cerea-
les, desaparecen caballerías de labor sustituidas por maqui-
naria, decrecen los rebaños que Vienen fertilizando algo los
campos, y apenas so coge trigo para el consumo nacional.
Hay que roturar terrenos indultos fértiles, si; pero no para
sembrar solo cereales, sino también proporcionalmente forra-
jes y arboles.
En los terrenos de sedano deben cultivarse hierbas alimen-
tieias para convertirlas en ganados. La Naturaleza es prodi-
ga en especie forrajeras para todos los elijas y suelos. En
las tierras en que espontáneamente salen hierbas, mejor se
dan cultivándolas. Los campos de mieses, antes de forrar las
espigas, no son mas que campos de hierba.
Domingo Lisa,
Inspector provincial de ll lglene y
Sanhldd Pecuaria.
(Continuare).
responde con un ,°presente!
en lugar de hacerse el sordo.
Justo es paguen el importe
de subir a las alturas
a las pobres criaturas,
los ricos que van al Norte
por no pasar calenturas.
No los pobres y' medianos,
que sin salir de los llanos
que nos han listo nacer,
nos pasamos los 1/eranos
sudando a mes no poder.
Que todos vuestros desvelos
por los pobres pequeiiuelos,
os lo tenga en cuenta Dios,
son los fervientes anhelos
de la amiga
C. Gases.
La Alcaldía de Huesca, haciéndose car-
go de la vital importancia que para los in-
tereses del Alto Aragón tiene la ejecución
cabal del Proyecto de Riegos de aquel
nombre, alarmada -por el Contenido del
Plan nacional de Obras Hidráulicas, y ve-
lando por los intereses dc Huesca, ha cur-
sado telegramas .a diversas personalidades
de la política y de la Administración, reca-
bando se mantengan como un todo organi-
co el Proyecto y Servicio de Riegos del Al~
tú Aragón, como solución salvadora para
la agricultura de la provincia que impulsa-
ra vigorosamente la economía nacional.
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Vlda
Se encuentra en. Huesca, pasando una
temporada al lado de su hijo, nuestro que-
rido director, don Félix Gaza, respetable
amigo.
Tuvimos el gusto de saludar al culto
oficial de Telégrafos, de Barbastro, don ]`u-
lién Castiella.
- Estuvieron breves horas en nuestra
Ciudad el digno alcalde de Barbastro don
Pascual Sanz y el concejal don Elías Campo.
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Locales
La corrida de toros
para las fiestas .de
San Lorenzo
La comisión encargada de la orga-
nigacion de la corrida de toros para
las gestas de San Lorenzo, lleva Lot
trabajos muy adelantados; existe ex-
pectacion por conocer el cartel de to-
ros y toreros.
Hay varias proposiciones de to-
reros de primera categoría, y toros
de las mas acreditadas ganaderías.
Hoy' han salido con dirección a Ma-
drid para contratar los toros; no po-
demos adelantar la ganadería donde
se van a comprar las reses, pues teme-
mos pecar de indiscretos, a pesar de
saber que la comisión encargada de la
organigacion, tiene dos acreditadas
ganaderías en negociaciones, _y las
dos son andaluzas, nos parece bien el
interés demostrado por estos oscenses
que tanto se preocupan para la orgag
nigacion de este numero que ha de ser
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